















































































































































































































































































































































1 理事長 ● 　 ★ 市街地事業者
2 副理事長 　 　 ★ 農業者
3 副理事長 ● 　 　 市街地事業者
4 理事 　 ◆ 　 観光業
5 理事 ● 　 　
コンサルタント／
三国出身者
6 理事 　 ◆ 　 観光業
7 理事 ● 　 　 市街地事業者
8 理事 　 ◆ 　 観光業
9 理事 ● 　 　 市街地事業者
10 理事 ● 　 　 市街地事業者
11 理事 ● 　 　 市街地事業者
12 監事 ● 　 　 市街地事業者


































































































































































































































































































































































































































































































































































































落を事例として－ . 新地理56（2），1 -20 .
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